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V članku prevladujejo razmišljanja o vlogi geografije pri proučevanju posameznih e lementov 
in funkcij življenja. 
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KNOVVLEDGE VVITHIN R E G I O N A L D E V E L O P M E N T PROJECTS 
T h e articlc presents suggestion how geographical studies on human environments and func-
tions of living can bc used within certair. regional development programmes. 
Die Regionalplanung und Regionalpoli t ik vvird noch stark best immt von der forma! 
organisierten Handlungscbene (Svs temebene) , die vornchmlich regionale Infrastruk­
tur - und Wirtschaftspolit ik betreibt . 
Die E b e n c des Vcrs tehens mensehl icher Kandlungen in ihrem Lebcnsraum, die all-
tagsvveltliche Lebcns raumforschung vvird erst in ersten Ansa tzen bcriicksichtigt. Sie 
arbci tet mit quali tat iven V c r f a h r c n (vor allem tc i inehmcndcr Beobachtung, problem-
zentr ier ten Tiefenintervicvvs) und versueht die raumbezogene Alltagsvvclt der Men-
schen in ihrem Lcbens raum zu analvsieren. Die verknilpfcnde Betrachtung beider 
Ebencn zusammen, der Svs temebene der Organisat ionen und der alltagsvveltlichen 
Ebcne der Menschen in ihrem L c b e n s r a u m bietet erst die notvvcndigen Vorausse tz-
ungen fur eine lebensraumoricnt ier te Regionalplanung. 
Rcgionalentvvicklung und Regionalpoli t ik sind bis heute in s tarkem Masse durch die 
Analyse sogcnannter har te r S tandor t fak toren geprSgt. Dazu zahlcn u.a. die Infra-
s t rukturauss ta t lung, das Arbci tskraf tepotent ia l , das Arbeitsplatzangebot , zusammen-
gefasst: im vvcsentlichen die okonomisehen Faktorcn , die den Wert einer Rcgion 
best immen. Die Regionalpolitik ist derauf gerichtet, besonders im okonomisehen 
Bcreich und in der Inf ras t ruk tur -Auss ta t tung Defizite aufzuspurcn und anhand gc-
cigneter Entvvicklungskonzcpte Massnahmcn zu ihrem Abbau zu crgrcifen. 
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Die fiir die Regionalpolitik verantvvortlichen Insti tutionen und Organisat ionen, die 
formal organisierte Handlungsbere iche umfassen, s teuern bisher vveitgehend 
ausschliesslich die Entvvicklung von Regionen. Hauptbetei l igte sind die zustandigen 
politischen und vvirtschaftlichen Einrichtungen. Regionen sind aber raumliche Einhei-
ten fiir und von Menschen, die hier als untei lbare Wesen in ihren persOnlichen Le-
bensbeziigen agieren. Mit A u s n a h m e aussengesteuer ter Zei t res t r ikt ionen unterschei-
den sie im Denken und Handeln nicht so grundsatzlich oder sektoral zvvischen Arbei-
ten und Freizeit oder Arbeitsvvelt und Lebensvvelt, wie in bisherigcn vvissenschaft-
lichen Analvsen, auch der Geographie , angenommen und erforscht . Daraus folgt, 
dass Regionalanalyse und Regionalpolitik nicht nur die formal organisierte Hand-
lungsebene der Inst i tut ionen be t rachten darf, sondern auch die private der Men­
schen. Sie ist gekennzeichnet von verstandigungsorient ier ten Handlungsbereichen, die 
im vvesentlichen auf Kommunika t ion beruhen. 
H a b e r m a s (1981) unterseheidet demnach in "Svstem" (vvelt) der Organisation und 
"Lebensvvelt" der Individucn und diirfte u.a. von Schiltz (1974) angeregt vvorden sein. 
Diese Bet rachtung gesellschaftlicher Systeme durch die Soziologie hat auch fur die 
Weiterentwicklung der an thropo- (oder sozial-) geographischen Forschung e twas 
Bes techendes - allerdings ist sie nicht ohne den der Geographie immanenten Grund-
aspekt der Raumbevvertung uber t ragbar . Die Soziologie oder zumindest wichtige 
deutschsprachige Ver t r c t e r (z.B. Luhmann nach Hard , 1987 a) messen dem R a u m im 
in te rkommunika tcn System der Menschen kcincrlei Bedeutung bei und Hard (1987 b) 
pflichtet dieser Auffassung auch noch einmal ausdrucklich bei. 
Die folgendcn Ausfuhrungen versuehen nachzuvvcisen, dass es einen Lcbens raum als 
ervveiterten Bcgriff der sozioiogischen Theor ie des einzelncn Menschen gibt, dessen 
Analyse und Bevvcrtung cbenso wie die Analysc des Systemraumcs (z.B. als Ausstat-
tungsraum mit Infras t ruktur) Gcgens tand geographischer Forschung sein muss. Die 
Erkenntnisse aus dieser Analyse rnusscn daher ebenfalls in die Perspektiven und 
Massnahmen zukunftiger Regionalpolitik einfliessen. 
Das Konzcpt der Lebensraumforschung geht von einem ganzheitlichen Ansa tz der 
Analyse mensehlichen Handelns aus und setzt fiir dieses Handlungskcnzept intersub-
jektive W a h r n e h m u n g und Vcrs tandigung, d.h. Kommunika t ion voraus . Lcbensraum 
vvird dabei im sozia!-phychologischen Sinn als das gesamte alltagliche Bevvusstseins-
und Handlungsfeld des Menschen aufgefasst (vgl. auch Wolf 1989, 7 ff. und Wolf 
u.a. 1989, 587 ff.). 
Es ist der gesamte Er fahrungsraum eines Individuums, der von den Gegens tanden , 
Personen, Ereignissen umsehr ieben vvird, denen das Individuum im Vollzug scines 
Alltagslebens entgegcntri t t (Klima 1978, s. 450). Ich vcr t re te sogar die Auffassung, 
dass der Lebens raum nach dieser Definit ion so umfassend angelegt ist, dass er 
"Lebensvvelt" und "Systcmwelt" umfasst . Der L e b e n s r a u m ist, um es noch einmal zu 
vviederholcn, der Handlungsraum alltaglicher Lebensbere iche , in die Syslemwelt der 
Organisat ionen und die Lebensvvelt des Ind iv iduums verschrankend verne tz t sind und 
Anthropogcographie oder Kul turgeographie ist damit insgesamt Beschaft igung mit 
der Alltagsvvelt des Menschen. 
Die Er forschung des so beschr iebenen L e b e n s r a u m e s muss alle Bereiche der mensch-
lichen Lebensvvelt umfassen, von den auf die Person bczogenen S t ruk tu rmcrkmalen 
(z.B. demographisch/ sozio-Okonomische S t ruk turda ten , Da ten zur PersOnlichkeits-
struktur, Wertc/Einstel lungen) bis zu umvveltbezogenen (Umvvelt im umfassend 
natur- und sozialraumlichen Sinn gemeint) Merkma len (z.B. VVohnsituation, Arbc i t s -
situaticn, Zei ts t rukturen, Akt ionsradien, polit ische und okonomische Situation). 
Zur Opcrationalisierung dieses Ansa tzes t ragen einerseits die klassischen Ver fah ren 
vvie E rhebung von Merkmalsdaten zur Darste l lung demographischer und sozioOko-
nomischer Strukturen bei, es miisscn akt ionsraumliche und zei tgeographische An-
satzc zur Ermit t lung z.B. von Verbr ingungsor ten und -zeiten herangezogen vverden 
und vvahrnehmungsgcographische Ansa t ze zur Ausc inanderse tzung mit Lcbens-
raum-Einschatzung und -bewusstsein sind dienlich. 
Bei den letztgenannten Ver fahren zeigt sich schon, dass nicht nur sogenannte "harte" 
oder quantif izicrbarc Verfahren herangezogen vverden konnen und mussen, sondern 
auch "vveichc" oder oualitalive Ver fah ren . 
\Vahrend zur Analyse des Systemteils des Lebens raumes auf E r k e n n c n ausger ichtctc 
Ver fahren dienen, ist das Vers tehen des lebensvveltlichen Teils des Lebens raums 
besser mit auf Vers tehen angelegten Forschungsvcr fahren mčglich. 
Dazu gehoren vor allem die versehiedenen F o r m e n der Tiefenintervievvs, dic Ermi t t ­
lung von "behaviour settings", "narrat ive Intervievvs" und nicht zuletzt die teilneh-
mende Beobachtung. 
Mit der Kombinat ion der Ve r f ah ren kOnnen die St rukturen von Regionen als poli-
tisch-Okonomische Systcme und menschi iche Lebens raume , in denen die pol i t i sch-
Okonomischcn Svsteme Subsystcme der L e b e n s r a u m e sind, analysiert und Konse-
quenzen fiir ihre Entvvicklung abgelcitct vverden. 
Im umfassendcn Wortsinn, nicht nur in e inem bisher zumindest in der deutsch-
sprachigen Geographie zu verki l rz ten G e b r a u c h kann man diese Vorgehensvveise der 
Anthropogeographic als okologische Betrachtungsvvcisc der Anthropogcographie 
bezeichnen oder: es mach t keinen Unterschied zvvischen Kul turgeographie/ Sozial-
geographie und okologischer Geographie . 
Auch fiir die Bevvertung der Analvsen und ihre Vervvendung fiir die Einschatzung 
zukiinftiger Entvvicklungen bieten sich Ver fah ren an, unter ihncn besonders die 
sogenannte Delphi -Methode (Mehrrunden-Bef ragung von Expe r t en ) und die Szena-
r io-Methode. 
Den Lebensraum als Gegens tand anthropogeographischer Analyse im vorget ragenen 
Sinn haben wir am Beispiel des hessischen Rieds, einer in den letzten 40 Jahren stark 
industrialisierten und suburbanis ier ten Landschaf t zvvischen den Vcrd ich tungsraumen 
Rhein-Main und Rhc in-Neckar gerade untcrsucht und fanden unsere cingangs ange-
mahnten Defizite der zu geringen Bcschaftigung mit der Lebensvvelt des Menschen 
bzvv. mit dem menschlichen Lebens raum bestatigt, bzvv. konnten neue Erkenntnisse 
fiir die Regionalentvvicklung gevvinnen. 
In 50 1 - 2-stiindigen, p roblemzent r ie r ten Tiefeninterviews wurden Gesprache ge-
fiihrt und spater dic Tonbandpro toko l l e der Gesprache ausgevvertet. Die Gesprache 
vvaren anhand eines sorgfaitig vorbere i te ten Gesprachsle i t fadens auf das Vers tehen 
der raumlichen Lebenssi tuat ion der Intervievvpartner ausgerichtct . Die T h e m e n b e -
reiche 
- raumlichc Vorstei l lung 
- raumlichc Erfassung 
- Besonderhei tcn des R a u m e s 
- Prasentat ion des R a u m e s 
- Lebensraumsat isfakt ion 
- Erlebnisvvelt innerhalb und ausserhalb des R a u m e s und 
- Fremdeinschatzung des R a u m e s 
vvurden versueht in d e m Gesprach anzusprcchen. Die Probanden vvurden tcils uber 
Zei tungsinformation mit der Bitte um Meldung bei Interesse, teiis durch persfJnliche 
Vcrmit t lung gefunden. Die quali tat iv a rbe i tenden Ver fahren , die auf Vers tehen 
ausgerichtct sind, arbei ten nicht reprasenta t iv im Sinne der reprasenta t iven Umfragc-
forsehung, dafiir ist aber auch ihr Informationsgevvinn gerade im Bezug auf das 
Vers tehen von Z u s a m m e n h a n g e n ungieich grOsser. 
Die Ergebnisse liessen zum Lebens raum Ried Aussagen zu hinsichtlich der Kompo-
nenten 
- N a t u r r a u m 
- Siedlungsraum 
und 
- Sozialraum ( R a u m der personlichen Bezichungen) . 
Unabhangig von den Ergebnissen im einzelnen, die im vvesentlichen fur die Regio­
nalplanung vor Ort vvichtig sind und bisher zu vvenig berticksichtigt wurden, lasst sich 
an allgemein vervvertbaren Erkenntnissen solcher Forschungsver fahren zur Lebens-
raumforschung festhalten: Sie erOffnen die Perspekt ive der lebensvveltlichen Bevver-
tungen raumlicher Z u s a m m c n h a n g e du rch die Menschen in ihrem raum-zeitlichen 
Kontex t und vermit tc ln Vcrs tandnis fiir die da raus resul t ierenden Handlungen der 
Menschen in ihrem alltaglichen Dasein. Besonders folgende Komponen ten daraus 
sind er fahr - bzvv. vermit telbar: 
- dic Rollc des Natur raums , bzvv. die E inscha tzung dessen, vvas die Probanden unter 
Na tu r r aum vers tehen und vvie sie ihn fiir ihr tagliches L e b c n bevverten. VVohlbefin-
den hangt dabei vveitgehend davon ab, dass - scheinbar auch in unmarkan ten Land-
schaften - noch so kleine markan t e Landschaf t spunk te oder - areale vorhanden sind 
und zur Identif ikation herangezogen vverden. Im Fallc der untersuchten Landschaft , 
die an den Rhe in grenzt, das inselartige Area l eines Rhe in-Al ta rms mit dem Namen 
Kuhkopf. 
- Obcr raschend auch die Erkenntnis , dass regionale ZugehOrigkeit nach der lokalen 
rangiert, regional ist man - zumindest in solehen verd ichte ten Regionen vvie der un­
tersuchten, schon vveitgehend der suburbanen Region verpfl ichtct , die ihren Namen 
aus den grossen uber - oder vorgelager ten Reg ionsnamen bezicht . 
- NVichtiger scheint die lokale ZugehOrigkeit zu einer Siedlungsstruktur, in der man in 
der untersuchten Region auch die mOglichst ungestOrte, noch landlich empfundene 
Gegenvvelt zur Grossstadt-WeIt der Arbe i t sueht bzvv. gefunden zu haben meint. 
- Dieser lokalbezogenen Verhaltensvveise im siedlungsraumlichen Bercich passt sich 
auch das sozialraumliche Vcrha l t ensmus te r an, so dass als - sehr verkiirzte - Grund-
c lemente dieser im suburbanen R a u m angese tz ten Unte r suchung festgestellt vverden 
kOnntc: 
Im Gegensa tz zu gesehlossenen, vc rd ich tungs raumfernen Regionen (Ktistcnabschni-
tte, Hochgebirgstaler) ist in offenen, u rban bzvv. suburban t ransformier ten verdich-
tungsraumbenachbar ten Landschaf ten das Regionsbevvusstsein bei der BevOlkerung 
nicht mehr so stark pragend vvie in e rs te ren , sondern eher lokalbezogen mit Ausnah-
mc der na tur raumlichcn Identif ikation. 
Deraus ist der Schluss zu ziehen, dass die Systemebene der regionsbezogenen flko-
nomisch und infrastrukturbetont ausgerichteten Entscheidungen vicllcicht zu stark 
von e inem erkennend - bevvertenden Denken und Handeln ausgeht, o h n e das andcrs 
geartete Verha l ten und Handeln der Regionsbevvohner vers tehend mit e inzubezichen 
und von der lokalen Ebene her lebensraumorient ier te Regionalplanung, vvie ich sie 
nanncn mochte , zu machen. 
Im methodischen Bereich ist es ganz vvichtig, dass durch solche quali tat iven Ansa tze 
i lberhaupt erst in s ta rkcrem Masse Lebensraumbevvertungen der Menschen verstan-
den vverden und in die Zukunf tse inschatzung der Raumentvvicklung eingebracht 
vverden kOnnen. 
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G E O G R A F S K O P R O U Č E V A N J E Ž I V L J E N J S K E G A O K O L J A - P O M E M B E N 
P R I S P E V E K K P R O G R A M I R A N J U R E G I O N A L N E G A R A Z V O J A 
Regionalno prostorsko planiranje in regionalno urejanje opredeljujejo še v veliki 
meri formalno zasnovani miselni vzorci in ukrepanja (sistemski nivoji) p rednos tno 
zasnovani na bazi infras t rukturne in gospodarske politike. 
Razumevanje človekovih ukrepanj v okviru lastnega življenjskega okolja se kot 
vsakdanja-nazorna oblika proučevanja življenjskega okolja uveljavlja le zlagoma 
oziroma jo upoštevajo le v zametkih. Delo poteka na ravni kvantificiranja (predvsem 
zapažanj ali problemsko zasnovanih anke t ) pri čemer poizkuša pros torsko re levantne 
dejavnike človekovega žitja zaznati in analizirati v njem las tnem okolju. Z d r u ž e n o 
videnje obeh nivojev proučevanja , sistemskega (institucij in organizacij d ružbe) in 
vsakdanjega (ant ropogenega v življenjskem okolju),bi posredovalo p repo t rebno 
temeljno izhodišče uporabno za po t rebo k rea lnemu življenju usmerjenega regional­
nega planiranja. 
